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Kesehatan rongga mulut merupakan komponen yang sangat penting bagi kesehatan tubuh. Status kesehatan gigi dan mulut sangat
dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pengetahuan dan usia, seperti pada anak-anak dan remaja. Masa remaja adalah masa
peralihan dari anak-anak menuju dewasa, yang berkisar dari usia 13-21 tahun. Masalah utama pada usia ini yaitu masalah kepatuhan
remaja untuk tetap memelihara kebersihan gigi dan mulutnya. Status kebersihan gigi dan mulut dapat ditentukan dengan
menggunakan Oral Hygiene Index-Simplified (OHI-S) yang menjumlahkan Debris Index-Simplified (DI-S) dan Calculus
Index-Simplified (CI-S), masing-masing dari indeks tersebut ditentukan dari jumlah debris dan kalkulus pada 6 permukaan gigi.
Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan kesehatan gigi dan mulut terhadap indeks oral hygiene pada
siswa SMPN 1 Banda Aceh. Desain penelitian ini adalah penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional, dengan subjek
penelitian sebanyak 70 orang siswa yang berusia 13-15 tahun pada SMPN 1 Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pemeriksaan
klinis dengan metode Oral Hygiene Index-Simplified (OHI-S) untuk melihat status kebersihan gigi dan mulut serta kuisioner untuk
melihat tingkat pengetahuan siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan sebanyak 45,7% siswa memiliki pengetahuan kesehatan gigi
dan mulut baik dengan indeks oral hygiene juga baik. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat
pengetahuan kesehatan gigi terhadap indeks oral hygiene pada siswa SMPN 1 Banda Aceh.





Title 	: The Relationship Between Oral Health Knowledge Level 
  of The Oral Hygiene Index On Students SMPN 1 Banda 
  Aceh 
Oral health is very important part of body health. Oral health status is influenced by several factors such as knowledge and age,
whether children and adolescents. Adolescent period is a transition from children to adult, ranging from 13 to 21 years old.
Compliance is a major problem during this age period. The oral hygiene status was assessed by using Oral Hygiene 
Index-Simplified (OHI - S) which amount of Debris Index-Simplified (DI-S) and Calculus Index-Simplified (CI-S). Index oral
hygiene were determined from the amount of debris and calculus on the six teeth surface. The aim of this research was determine
the relationship between oral health knowledge level of oral hygiene index on students SMPN 1 Banda Aceh. The design of this
study is analytic survey with a cross sectional study, the research subjects were 70 students among 13-15 years old students of
SMPN 1 Banda Aceh. Data regarding oral hygiene index was recorded with Oral Hygiene Index-Simplified (OHI-S) and
questionnaire to know the level of oral health knowledge. The results of this study showed as many as 45.7% of students have a
good oral health knowledge and oral hygiene index was also good. The final conclusion is that there is a relationship between the
oral health knowledge level of the oral hygiene index on students SMPN 1 Banda Aceh.
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